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Introduction 
 
Fundamentals of medical knowledge. Metodical recomendation for practical 
classes are devoted to students of the field of Biomedical Engineering. The students 
can find here all practical classes about physical examination of the patients, the 
symptomatology and syndromic most common internal diseases, laboratory and 
instrumental methods of investigation. 
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